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1. Если суждение «Все люди изучали логику» является ложным, то 





5) неопределённым по истинности 
2. Закон логики, символически изображаемый следующим образом: 
«Неверно, что А и не-А»,  –  
1) закон тождества 
2) закон непротиворечия 
3) закон исключённого третьего 
4) закон достаточного основания 
3. Закон логики, символически изображаемый следующим образом:  
«А есть А», –  
1) закон тождества 
2) закон непротиворечия 
3) закон исключённого третьего 
4) закон достаточного основания 
4. Закон логики, символически изображаемый следующим образом:  
«А есть либо В, либо не -В», –  
1) закон тождества 
2) закон непротиворечия 
3) закон исключённого третьего 
4) закон достаточного основания 
 
5. Истинным или ложным может быть: 
1) имя (понятие) 
2) высказывание 
3) термин 
4) квантор  
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6. Индукция – это: 
1) сложное суждение 
2) логическая константа 
3) закон логики  
4) форма вывода 
 
7. Логика стала самостоятельной наукой: 
1) в 6 - 5 вв. до н.э. 
2) в 4 в. до н.э. 
3) в 1 - 2 вв. н.э. 
4) в 3 - 5 вв. н.э. 
8. Опираясь на закон непротиворечия, установите, могут ли быть 
одновременно истинными оба суждения: 
«Все студенты 1-ой группы подготовились к зачету по логике», 





9. Определите вид индуктивного вывода: 
«Для выступления с докладами на общеуниверситетской 
научной студенческой конференции подготовились 10 
студентов. Двое выступили на пленарном заседании, а 
остальные – на секции общественных наук. Таким образом, 
все студенты, подготовившие доклады, выступили на 
конференции» 
1) полная индукция 
2) неполная индукция 
10. Определите вид недедуктивного вывода: 
«Известно, что все студенты 1, 3 и 8 группы 1-го курса 
явились на сессию. Значит, на сессию явились все студенты   
1-го курса» 
1) неполная индукция 
2) полная индукция 
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11. Определите вид правдоподобного рассуждения: 
«Н. обратилась в милицию и заявила, что после восьми вечера 
четверо неизвестных встретили её сына, ученика 11-го класса, 
побили, отобрали куртку и исчезли. Позже по приметам 
неизвестные были задержаны. Ими оказались учащиеся ПТУ» 
1) неполная индукция 
2) полная индукция 




13. Определите, можно ли получить заключение «Все билеты на этот 










15. Мнемоническая схема, изображающая отношения между 
атрибутивными высказываниями («суждениями с одинаковой 
материей»): 
1) логический квадрат 
2) логический круг 
3) логический ромб 
4) логический треугольник 
16. Одним из требований, предъявляемых к участнику дискуссии, 
является приведение им достаточных фактов и доводов. Это 
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17. Определите фигуру силлогизма: 
Все преподаватели вузов имеют высшее образование. 
Некоторые преподаватели вузов работают в лечебных 
учреждениях.       
Следовательно, некоторые работающие в лечебных 
учреждениях имеют высшее образование. 
1) 2-я фигура 
2) 1-я фигура 
3) 3-я фигура 
4) 4-я фигура 
 
18. Определите фигуру силлогизма: 
Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное 
обращение и уважение достоинств, присущих человеческой 
личности. 
Н. лишён свободы.       
H. имеет право на гуманное обращение и уважение достоинств, 
присущих человеческой личности. 
1) 3-я фигура 
2) 1-я фигура 
3) 2-я фигура 
4) 4-я фигура 
 
19. Определите фигуру силлогизма: 
Все ужи – пресмыкающиеся. 
Это животное не является пресмыкающимся. 
Это животное не является ужом. 
1) 1-я фигура 
2) 2-я фигура 
3) 3-я фигура 
4) 4-я фигура 
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20. Определите фигуру силлогизма: 
Страусы не могут летать.  
Страусы суть птицы.      
Следовательно, некоторые птицы не могут летать. 
1) 1-я фигура 
2) 3-я фигура 
3) 2-я фигура 
4) 4-я фигура 
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26. Отметьте, как в структуре вывода называются высказывания, из 







27. Сторона логического квадрата, изображающая данную логическую 
ситуацию: «Два высказывания могут быть одновременно истинными, 
но не могут быть одновременно ложными» –  
1) подчинение 
2) противоречие 
3) подпротивность (субконтрарность) 
4) противоположность (контрарность) 
28. Линия логического квадрата, изображающая данную логическую 
ситуацию: «Из двух высказываний одно должно быть истинным, а 
другое – ложным» –  
1) подчинение 
2) противоречие 
3) подпротивность (субконтрарность) 
4) противоположность (контрарность) 
 
29. Сторона логического квадрата, изображающая данную логическую 
ситуацию: «Из истинности общих высказываний необходимо следует 
истинность частных, но из истинности частных высказываний 
истинность общих не обязательна» –  
1) подчинение 
2) противоречие 
3) подпротивность (субконтрарность) 
4) противоположность (контрарность) 
 
30. Сторона логического квадрата, изображающая данную логическую 
ситуацию: «Оба высказывания не могут быть одновременно 
истинными, но могут быть одновременно ложными» –  
1) подчинение 
2) противоречие 
3) подпротивность (субконтрарность) 
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4) противоположность (контрарность) 
 
31. Отношения между именами (понятиями) изображаются: 
1) круговыми схемами Аристотеля 
2) круговыми схемами Декарта 
3) круговыми схемами Эйлера 
4) круговыми схемами Миллза 
 








33. Результатом обращения (конверсии) высказывания «Все голуби – 
птицы» является высказывание: 
1) все не птицы не есть голуби 
2) голуби есть некоторые птицы  
3) некоторые птицы – голуби 
4) некоторые птицы не есть голуби 
 
34. Силлогизм: 
Если каждый угол треугольника равен 60°, 
то треугольник равносторонний. 
В треугольнике ABC каждый угол равен 60°. 
Треугольник ABC – равносторонний  
– является: 




35. Формальная логика появилась: 
1) в Средние века 
2) в античности 
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3) в Новое время 
4) в эпоху Возрождения 
36. «Участник Зимней олимпиады 2014 года в г. Сочи» – это: 
1) собирательное имя 
2) регистрирующее имя 
3) нерегистрирующее имя 
 
37. Энтимема – это: 
1) вид сложного суждения 
2) форма сокращённого силлогизма 
3) закон дедукции 
4) правило силлогизма 
 
38. Эристика – это: 
1) учение о правильном мышлении 
2) учение о правилах дискуссии 
3) учение о законах логики 
4) учение о парадоксах 
39. Атрибутивное высказывание выражается в языке в форме: 
1) повествовательного предложения 
2) вопросительного предложения 
3) побудительного предложения 
4) абзаца 
 
40. Категорическое высказывание «Есть студенты, которые 





41. Высказывания «Все хищники – животные» и «Тигры – это 
животные» находятся в отношении: 
1) частичной совместимости 
2) пересечения 
3) подчинения 
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4) однозначности 
5) равносильности 
42. Сложное высказывание «Назвался груздем – полезай в кузов» 







43. Функцию логического связывания субъекта и предиката 
заключения в простом категорическом силлогизме выполняет: 
1) старший термин 
2) больший термин 
3) младший термин 
4) средний термин 
5) меньший термин 
44. Термин, располагающийся в обеих посылках простого 
категорического силлогизма, но отсутствующий в его заключении, 
называется: 
1) старшим термином 
2) большим термином 
3) крайним термином 
4) средним термином 
5) меньшим термином 
 
45. Предложение «Прощай, оружие!»: 
1) не выражает суждение 
2) выражает суждение 
46. Предложение «Существует ли вечная жизнь?»: 
1) выражает суждение 
2) не выражает суждение 
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47. Правило силлогизма, нарушаемое модусом IEI: 
1) в простом категорическом силлогизме должно быть только три 
термина 
2) средний термин должен быть распределен хотя бы в одной из 
посылок 
3) термин (крайний), не распределенный в посылках, не может 
быть распределен в заключении 
4) из двух утвердительных посылок делается утвердительное 
заключение. 
5) из двух отрицательных посылок нельзя делать заключения. 
6) если одна из посылок отрицательная, то и заключение должно 
быть отрицательным 
7) модус правильный 
 
48. Правило силлогизма, нарушаемое модусом ААI: 
1) в простом категорическом силлогизме должно быть только три 
термина 
2) средний термин должен быть распределен хотя бы в одной из 
посылок 
3) термин (крайний), не распределенный в посылках, не может 
быть распределен в заключении 
4) из двух утвердительных посылок делается утвердительное 
заключение. 
5) из двух отрицательных посылок нельзя делать заключения. 
6) если одна из посылок отрицательная, то и заключение должно 
быть отрицательным 
7) ни одно из правил не нарушается 
 
49. Определите вид атрибутивного высказывания по «логическому 
квадрату»: «В здоровом теле здоровый дух» –  
1) высказывание Е   (Ни одно S не суть Р) 
2) высказывание А   (Все S суть Р) 
3) высказывание I   (Некоторые S суть Р) 
4) высказывание О   (Некоторые S не суть Р) 
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50. В силлогизме 
Движение вечно 
Посещение занятий по логике – движение 
Посещение занятий по логике вечно 
нарушено правило: 
1) в простом категорическом силлогизме должно быть 
только три термина 
2) средний термин должен быть распределен хотя бы в 
одной из посылок 
3) термин (крайний), не распределенный в посылках, не 
может быть распределен в заключении 
4) из двух утвердительных посылок делается 
утвердительное заключение. 
5) из двух отрицательных посылок нельзя делать 
заключения. 
6) если одна из посылок отрицательная, то и заключение 
должно быть отрицательным 
7) ни одно из правил не нарушается 
 






52. Различают индукцию: (введите )       
 
53. Исходные высказывания, на основании которых выводятся новые 
высказывания принято называть: (введите)      
 
54. Новое высказывание, выведенное из посылок, принято называть: 
(введите)       
 
55. Логическая связь между субъектом и предикатом атрибутивного 
высказывания выражается его: (введите)      
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56. Кванторное слово в составе высказывания указывает на его: 
(введите)       
 
57. По качеству высказывания делятся на: (введите)    
 
58. В логическом квадрате, согласно объединённой классификации 
суждений с одинаковой материей, буквенным символом А обозначено 
атрибутивное высказывание: (введите)      
 
59. В логическом квадрате, согласно объединённой классификации 
суждений с одинаковой материей, буквенным символом Е обозначено 
атрибутивное  
высказывание: (введите)      
 
60. В логическом квадрате, согласно объединённой классификации 
суждений с одинаковой материей, буквенным символом I обозначено 
атрибутивное высказывание: (введите)      
 
61. В логическом квадрате, согласно объединённой классификации 
суждений с одинаковой материей, буквенным символом O обозначено 
атрибутивное высказывание: (введите)      
 
62. Аналогия – это: 
1) правило индукции 
2) ошибка в силлогизме 
3) закон логики 
4) форма апологии 
5) вид недедуктивного (правдоподобного) вывода 
 
63. Обобщением для имени (понятия) «колесо автомобиля» будет имя 
(понятие): 
1) автомобиль 
2) средство передвижения 
3) колесо 
4) круглый предмет  
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64. Два противоположных высказывания о двух разных предметах: 
1) могут быть одновременно истинными 
2) могут быть одновременно ложными 
3) не могут быть одновременно истинными 
4) могут быть какими угодно по истинности 
5) не могут быть одновременно ложными 
 
65. В делении «Среди людей есть мужчины, женщины, дети, старики» 
допущена ошибка: 
1) скачок в делении 
2) учетверение терминов 
3) двусмысленность 
4) подмена основания деления 
5) поспешное обобщение 
 
66. Определение «Философы – это люди, которые тем занимаются, 
что, ничего не делая, только философствуют» –  
1) двусмысленное 





67. Дилемма – это:  
1) правило индукции 
2) фигура силлогизма 
3) закон логики 
4) суждение с отношениями 
5) форма (схема) условно-разделительного силлогизма 
 
68. Вывод, характеризующийся переносом признака, присущего 
одному предмету, на другой, подобный первому, предмет – это: 
1) научно-индуктивный вывод 
2) силлогистический вывод 
3) вывод по аналогии 
4) дедуктивный вывод 
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69. Укажите вывод, построенный на основе полной индукции: 
1) У каждого человека есть родители 
2) Все лебеди белые 
3) Каждое государство имеет свой высший орган власти 
4) Все люди смертны 
 
70. Укажите вывод, построенный на основе неполной индукции: 
1) Счастливые часов не наблюдают 
2) Все студенты моей университетской группы 
увлекаются хоккеем 
3) Каждая наука имеют свою методологию 
4) Все юные лыжники, участвовавшие в соревновании, 
получили призы 
 
71. Вывод «Все студенты сдают сессионные экзамены. Иванов – 




3) выводом по аналогии 
 
72. Укажите вид логической связки (функтора) в сложном 
высказывании: «Вчера он получил двойку не только по математике, но 
еще и по физкультуре» –  
1) конъюнкция 
2) нестрогая дизъюнкция 




73. Укажите вид логической связки (функтора) в сложном 
высказывании: «Если лед нагреть до плюсовой температуры, то он 
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74. Строго дизъюнктивным является высказывание: (укажите) 
1) Он занимается живописью или музыкой, а ещё 
литературой 
2) Они – то ли подруги, то ли просто живут рядом 
3) Если число нечетное, то оно не делится на два 
4) Иван – или сын, или внук Петра 
 
75. Импликативным не является утверждение: (укажите) 
1) Если пойдет дождь, то экскурсия не состоится 
2) Если в огороде бузина, то в Киеве дядька 
3) Посеешь ветер – пожнешь бурю 
4) Курить – здоровью вредить 
 
76. Укажите вид логической связки (функтора) в сложном 






77. Укажите вид логической связки (функтора) в сложном 






78. Сложным является высказывание: (укажите) 
1) Бетховен – великий композитор, на склоне лет страдавший, 
к сожалению, глухотой 
2) Все сделки, не соответствующие требованиям закона, 
являются недействительными 
3) Полоцк – один из самых старых городов Беларуси, а 
Новополоцк – один из самых юных 
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80. Отношение между именами «кошка» и «хвост» выражается 
следующей схемой: (укажите) 






1) схема № 1 
2) схема № 2 
3) схема № 3 
 






1) Мальчик. Девочка. Бабушка 
2) Студент. Спортсмен. Преподаватель 
3) Врач. Отец. Бизнесмен 
4) ВУЗ. Белорусский ВУЗ. ГГУ 
 







2) Растение. Дерево. Сосна 
3) Высшее учебное заведение. Учебное заведение. БГУ 
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4) Ромб. Квадрат. Прямоугольник 
 
83. Определение «Остров – это часть суши, окруженная со всех сторон 
водой» –  
1) правильное 
2) неправильное (слишком широкое) 
3) неправильное (слишком узкое) 
4) неправильное (содержит в себе круг) 
 













86. Единичным является имя: (укажите) 
1) Колобок 




87. Пустым (нулевым) является  имя: (укажите) 
1) Число 
2) Гимнаст 
3) Сборная по футболу 
4) философское произведение Сократа 
 
88. Пределом логической цепочки ограничения объёма любого имени 
(понятия) всегда будет какое-либо: 
1) нулевое имя (понятие) 
2) единичное имя (понятие) 
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3) конкретное имя (понятие) 
4) родовое имя (понятие) 
 
89. Рассуждение «Эта птица – страус, следовательно, эта птица не 
летает» выполнено по схеме: 
1) простого категорического силлогизма 
2) энтимемы 
3) сорита 
4) логического квадрата 
 
90. Два противоречащих высказывания об одном и том же предмете 
должны быть: 
1) одновременно истинными 
2) одновременно ложными 
3) одно – истинным, другое – ложным 
4) могут быть какими угодно по истинности 
 
91. Предложение «Бог существует»: 
1) не выражает суждение 
2) выражает суждение 






93. Языковое выражение, фиксирующее требование к устранению 
неопределенности в знании или понимании некоторого предмета и в 
естественном языке принимающее обычно форму вопросительного 
предложения  определяют как: (введите)      
 
94. Содержание имени (понятия) – это: 
1) совокупность всех объектов, которые оно охватывает 
2) совокупность мыслимых в имени признаков предметов 
3) то суждение, в котором оно может употребляться 
4) слово или словосочетание, в котором оно выражается 
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95. Объем имени (понятия) – это:  
1) совокупность (множество, класс) предметов 
(элементов), которые обозначаются данным именем  
2) наиболее важные признаки того объекта, который оно 
обозначает 
3) совокупность всех слов или словосочетаний, которые 
могут его выражать 
4) рассуждения, в которых оно употребляется 
 
96. Логическая связь тезиса с аргументами (ответ на вопрос «Каким 
способом аргументируется тезис?») носит название (введите)  
      
 
97. Логическая процедура, с помощью которой тезис (то есть 
выражение, о котором пока неизвестно, истинно оно или нет) 
логически выводится из высказываний, истинность которых уже 
установлена,  называется (введите)        
 
98. При апагогическом доказательстве (оно называется также 




4) имени оппонента 
 






100. С позиций логики предпосылками вопроса должны быть:  
1) убеждения 
2) благие намерения 
3) истинные высказывания 
4) ценностно-значимые утверждения 
 
